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Penelitian hukum ini mengkaji apakah penyelenggaraan pelayanan publik  terutama 
dalam hal administrasi kependudukan di  kelurahan sumber Surakarta apakah sudah 
sesuai dengan Good Governance. Undang - Undang Dasar 1945 mengamanatkan 
kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap  warganya demi 
kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat  ditentukan 
oleh baik buruknya  penyelenggaraan pelayanan publik. Setiap warga negara berhak 
mendapatkan pelayanan dan berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar dan 
peningkatan kehidupan yang layak ini dengan amanat dari UUD 1945. Berkaitan 
dengan pelayanan, ada dua istilah yang perlu diketahui, yaitu melayani dan 
pelayanan. Pengertian melayani adalah “membantu menyiapkan (mengurus) apa yang 
diperlukan seseorang”. Sedangkan pengertian pelayanan adalah “usaha melayani 
kebutuhan orang lain”. Rumusan Masalah skripsi ini adalah apakah dalam Pelayanan 
Administrasi yang diberikan oleh Kelurahan Sumber sudah sesuai dengan prinsip-
prinsip Good Governance dan apakah pelayanan administrasi kependudukan yang 
mereka berikan sudah ideal.  
 




















This legal research examines whether the implementation of public services, 
especially in the case of population administration in the Surakarta source village is 
in accordance with Good Governance. The 1945 Constitution mandates state to meet 
the basic needs of every citizen for the sake of his welfare, so that the effectiveness of 
a system of government is determined by the good of the public service. Every citizen 
is entitled to services and is entitled to the fulfillment of basic needs and the 
promotion of decent living with the mandate of the 1945 Constitution. In connection 
with the ministry, there are two terms that need to be known, namely serving and 
service. The sense of serving is "helping to prepare (take care of) what one needs". 
While the sense of service is "business serving the needs of others". Problem 
formulation of this thesis is whether in the Service Administration provided by the 
Village Resources is in accordance with the principles of Good Governance and 
whether the service administration administration they provide is ideal. 
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